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Telah dipertahankan di depan Dewan  Penguji  Tugas Akhir Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan dinyatakan  diterima  untuk  memenuhi  sebagian  syarat  guna  memperoleh  gelar Sarjana Komputer.








1. L.N Harnanigrum, S.Si, M.T	.............................		






     



















Telah diperiksa dan disetujui





















Kupersembahkan karya tulis ini untuk :
	Isteri tercinta  Erlis. dan ananda tersayang Muhammad Fadil Akmal Hafiz yang sabar dan banyak memberikan doa, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian karya tulis ini.
	Ibunda Sumarmi, ayahanda Sumalik dan saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan doa dan dorongan selama kuliah serta  dalam penyelesaian karya tulis ini.
	Semua kawan-kawan yang telah bersama-sama melewati suasana suka dan duka selama menempuh studi di STMIK AKAKOM tercinta.
	Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini.




























